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TEKNIK TENDANGAN COUNTER YANG DOMINAN PADA KEJUARAAN 
TAEKWONDO MAHASISWA NASIONAL PIALA REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI 









 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Teknik Tendangan Counter yang paling 
Dominan pada Kejuaraan Taekwondo Mahasiswa Nasional Piala Rektor Institut Teknologi 
Sepuluh Nopember Surabaya Tahun 2012 serta untuk mengetahui prosentase tendangan counter. 
 Desain penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah observasi langsung dan 
metode yang digunakan dalam mengumpulkan data dengan mengamati Pertandingan Mahasiswa 
Nasional Piala Rektor ITS yang didokumentasikan. Subjek dalam penelitian ini adalah semua 
peserta Kejuaraan Mahasiswa Nasional Taekwondo Piala Rektor ITS pada babak penyisihan ada 
61 partai seluruh kelas, semi final ada 32 partai seluruh kelas, final ada 16 partai seluruh kelas, 
dan partai unggulan ada 2 partai kelas under 54kg dan kelas under 58kg putra. Waktu dan tempat 
penelitian diadakan pada tanggan 24-26 Mei 2012 di Gedung Futsal Indoor Pertamina, Kampus 
ITS, Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur. Data dalam penelitian ini dianalisis secara deskriptif 
prosentase. 
 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada atlet taekwondo senior putra: Mat Badat 
Chagi (58,1%), Peta Chagi (12%), Nare Chagi (13%), Dwi Chagi (15,4%), Dwi Hurigi Chagi  
(1,5%). Sedangkan pada atlet taekwondo senior putri : Mat Badat Chagi (58,2%), Peta Chagi 
(36,3%), Nare Chagi (0,3%), Dwi Chagi (5%), Dwi Hurigi Chagi  (0,2%), dari hasil tersebut 
dapat disimpulkan bahwa taekwondoin baik putra maupun putri menggunakan teknik tendangan 
Mat Badat Chagi (tendangan serong kedepan dengan menggunakan step mundur) dalam 
pertandingan. 
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